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Vamos fazer um spot de rádio
ObjetivO 
Produzir um spot de rádio sobre um assunto à escolha: 
• uma campanha de limpeza da escola, de defesa da natureza ou 
dos animais;
• um apelo à leitura ou contra o (cyber)bullying;
• a participação num concurso da Rádio Miúdos; 
• uma campanha a favor de um livro no “Miúdos a Votos”, da 
Visão Júnior;
• qualquer outro.
PúblicO-alvO
Do 1.º ciclo ao ensino secundário
temPO de realizaçãO da atividade
45 minutos + 90 minutos
recursOs necessáriOs
Um computador por grupo, software de gravação áudio, microfo-
ne e documento de apoio Os primeiros passos com o Audacity! (Torres & 
Jorge, 2009)
sequência esquemática de PassOs Para atividade
1. Escrever o guião do spot;
2. selecionar e descarregar as músicas e efeitos sonoros;
3. usar o software de edição de som para gravar as vozes;
4. importar a(s) música(s) para o software de edição de som;
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5. fazer as misturas;
6. exportar o spot para o formato mp3.
descriçãO detalhada dOs PassOs
1. Escrever o guião do spot;
2. selecionar a(s) música(s). Sugerimos pesquisar na internet 
músicas sem direitos de autor. Podem também pesquisar efei-
tos sonoros (mar, vento, buzinas, motores, etc.);
3. descarregar a(s) música(s) e efeitos;
4. usar o software de edição de som para gravar as vozes. Pode-se 
usar um tablet em vez de um computador. Sugerimos o Audacity 
para Windows; AudioDroid para Android (tablet);
5. importar a(s) música(s) para o software de edição de som;
6. fazer as misturas: arrastar os sons para a frente ou para trás, 
aumentar ou diminuir o volume das faixas, etc.;
7. exportar a gravação produzida para o formato wav ou mp3 (para 
este, é preciso instalar o plugin respectivo no Audacity – Lame 
Mp3);
8. ouvir a gravação produzida.
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